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ABSTRACT
Dwilestari, Riska. 2017. Ann Eliza’s Rebellion on Polygamy System in David
Ebershoff’s The 19th Wife. English Department. Faculty of Arts and
Humanities. State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.
Advisor: Wahju Kusumajanti, M. Hum.
This thesis attempts to analyze David Ebershoff’s novel which concern with
feminism issue represents in The 19th Wife. In order to take the point of this study, it
focuses on the analysis of Ann Eliza’s life as the main character in the novel. The
writer analyze this novel about her motives of her rebellion and also the action of her
fight against the polygamy law suppression. Ann Eliza born as a Mormon and due to
she can not reject the law of the Mormon. But, she opposed her family, her Prophets,
and people around her to change the polygamy law and search of freedom to her and
all of women in Mormon.
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Skripsi ini mencoba untuk menganalisa novel karya David Ebershoff yang
berkaitan dengan isu feminisme yang dihadirkan di The 19th Wife. Untuk
menunjukkan permasalahan pada studi ini, studi ini fokus pada analisis kehidupan
Ann Eliza sebagai karakter utama pada novel. Penulis menaganalisa novel tentang
beberapa motif tentang permberontakannya dan juga aksi pertentangan melawan
tekanan hukum poligami. Ann Eliza sejak lahir sudah menjadi bagian Mormon dan
karena itu dia tidak dapat menolak hukum Mormon. Tapi, dia berani menentang
keluarganya, nabinya, dan orang-orang di sekitarnya untuk mengubah hukum
poligami dan mencari kebebasan untuk dirinya dan juga semua perempuan Mormon.
Kata Kunci: Feminisme, Poligami.
